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文
芸
愛
猫
軈
野
良
吉
軋
曼
荼
羅
小
畑
　
　
　
　
進
軛古
ク
、
ネ
コ
マ
。
人
家
ニ
畜か
フ
小
サ
キ
獣
。
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
。
温
柔
ニ
シ
テ
馴な
レ
易
ク
、
又
能よ
ク
鼠
ヲ
捕
フ
レ
バ
畜か
フ
。
形
、
虎
ニ
似
テ
、
二
尺
ニ
足
ラ
ズ
、
性
、
睡
リ
ヲ
好
ミ
、
寒
ニ
畏おそ
ル
。
毛
色
、
白
、
黒
、
黄
、
斑ぶち
等
、
種
種
ナ
リ
。
其
睛
ひ
と
み
、
朝
ハ
円
ク
、
次
第
ニ
縮
ミ
テ
、
正
午
ハ
針
ノ
如
ク
、
午
後
、
復
タ
次
第
ニ
ヒ
ロ
ガ
リ
テ
、
晩
ハ
再
ビ
玉
ノ
如
シ
。
陰
処
ニ
テ
ハ
常
ニ
円
シ
。
…
…
…
…
軋漓
＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
身
上
書
荻
窪
四
丁
目
十
五
番
地
十
一
号
き
っ
て
の
美
男
子
は
、
ス
ラ
リ
と
し
た
体
格
。
丸
顔
に
美
髭
を
た
く
わ
え
、
ハ
ナ
高
か
ら
ず
低
か
ら
ず
。
目
も
と
パ
ッ
チ
リ
、
お
ま
け
に
日
本
人
ば
な
れ
の
金
色
燦
然
。
声
甘
く
し
て
人
の
心
を
さ
そ
い
、
挙
措
動
作
は
文
字
通
り
足
音
も
た
て
ぬ
典
雅
さ
。
か
と
云
っ
て
、
無
為
な
白
痴
美
で
は
な
く
し
て
、
オ
ッ
ト
リ
と
し
た
貴
族
的
風
貌
の
裏
に
電
光
石
火
ト
ッ
サ
の
判
断
力
が
働
き
、
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
日
頃
の
温
順
さ
一
変
し
て
の
攻
撃
力
の
ほ
ど
は
、
真
に
軈
疾
き
こ
と
風
の
如
く
、
徐
か
な
る
こ
と
林
の
如
く
、
侵
掠
す
る
こ
と
火
の
如
く
、
動
か
ざ
る
こ
と
山
の
如
し
軋滷
の
お
手
本
さ
な
が
ら
。
少
々
の
ガ
ニ
マ
タ
が
難
点
と
云
え
ば
云
え
な
い
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
筋
肉
は
見
事
に
発
達
し
て
、
疾
走
力
・
跳
躍
力
は
真
に
、
爆
発
的
と
い
う
ま
さ
に
天
下
の
女
性
の
ふ
る
い
つ
き
た
い
男
性
美
の
持
ち
主
で
あ
る
。
以
下
、
ち
な
み
に
身
上
書
を
か
か
げ
て
お
く
と
、
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身
　
長
　
　
七
○
セ
ン
チ
尾
　
長
　
　
一
四
セ
ン
チ
胸
　
囲
　
　
三
五
セ
ン
チ
髭
　
長
　
　
四
・
五
セ
ン
チ
体
　
重
　
　
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
年
　
令
　
　
四
才
（
推
定
）
本
　
籍
　
　
不
　
明
住
　
所
　
　
前
　
記
姓
　
名
　
　
小
畑
　
野
良
吉
主
人
の
こ
と
さ
て
、
そ
れ
は
三
年
前
の
十
月
、
雨
も
よ
い
の
昼
前
に
、
彼
氏
が
持
ち
前
の
人
な
つ
こ
い
媚
声
を
発
し
て
玄
関
前
に
た
た
ず
ん
で
い
た
の
が
、
現
住
所
に
居
住
す
る
ソ
モ
ソ
モ
の
縁
と
は
な
っ
た
。
こ
の
家
の
主
人
は
軈
苦
沙
弥
先
生
軋澆
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
代
物
で
は
あ
る
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
猫
に
は
ゾ
ッ
コ
ン
と
い
う
奇
特
な
性
格
。
そ
の
少
年
時
代
、「
猫
と
結
婚
す
る
。」
と
云
い
放
っ
て
、
親
に
知
能
程
度
を
い
ぶ
か
ら
せ
、
猫
と
共
に
床
に
つ
き
、
寝
が
え
り
う
っ
て
一
匹
寝
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
愛
す
る
も
の
が
一
年
の
成
猫
に
な
る
や
、
必
ず
と
云
っ
て
よ
い
ほ
ど
忽
然
と
し
て
消
え
去
る
の
が
、
実
は
附
近
に
何
軒
も
酒
落
た
店
を
か
ま
え
る
三
味
線
屋
さ
し
ま
わ
し
猫
獲
り
職
人
の
仕
業
と
は
気
が
つ
か
ず
、
キ
ッ
と
ど
こ
ぞ
の
ド
ブ
に
は
ま
っ
た
か
、
小
道
に
迷
い
こ
ん
で
行
き
倒
れ
て
い
る
か
…
…
と
、
か
な
た
の
路
地
、
こ
な
た
の
縁
の
下
、
向
か
い
の
原
っ
ぱ
、
裏
手
の
倉
庫
と
、
愛
す
る
も
の
の
名
を
連
呼
し
て
は
し
ゃ
く
り
あ
げ
、「
い
い
か
げ
ん
に
し
ろ
、
こ
の
阿
呆
。」
と
怒
鳴
ら
れ
て
は
家
に
も
ど
り
、
愛
す
る
も
の
が
生
前
あ
た
た
め
た
御
砂
場
の
前
に
し
ゃ
が
ん
で
、
そ
の
遺
薫
を
か
い
で
は
、
ま
た
涙
ぐ
む
と
い
っ
た
調
子
。
大
谷
崎
の
軈
庄
造
軋潺
を
地
で
行
っ
た
。
そ
の
た
び
ご
と
に
、
案
ず
る
母
親
が
、
ひ
ょ
う
た
ん
池
ノ
畔
軈
大
膳
軋
な
る
鮨
屋
で
マ
グ
ロ
寿
司
を
二
皿
馳
走
す
れ
ば
、
よ
う
や
く
お
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さ
ま
り
、
た
だ
ち
に
次
の
捨
て
猫
に
め
ぐ
り
合
え
る
こ
と
を
願
う
、
と
い
っ
た
次
第
。
そ
れ
も
、
い
つ
し
か
歳
は
杉
の
戸
を
で
、
今
や
初
老
の
年
令
と
は
な
り
、
聖
書
正
典
中
に
一
度
も
軈
猫
軋
が
登
場
せ
ざ
る
こ
と
を
発
見
し
潸
、
そ
れ
が
不
満
な
れ
ど
も
、
な
ま
じ
軈
南
泉
斬
猫
軋澁
み
た
い
な
形
で
引
っ
ぱ
り
出
さ
れ
る
よ
り
は
マ
シ
と
合
点
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
の
救
済
論
が
、軈
猫
の
法
則
軋澀
な
り
と
説
い
て
は
、
す
っ
か
り
御
満
悦
と
い
う
有
様
。
コ
リ
ャ
変
り
も
の
と
こ
ろ
で
野
良
吉
…
…
そ
う
そ
う
三
年
前
の
十
月
の
雨
も
よ
い
の
日
に
も
ど
っ
て
―
す
で
に
そ
の
と
き
わ
が
野
良
吉
は
、
一
才
ほ
ど
の
成
猫
で
図
体
は
大
き
く
、
初
め
は
ど
こ
か
の
飼
猫
が
浮
か
れ
て
遊
び
に
来
た
も
の
か
と
思
わ
れ
た
。
初
対
面
の
こ
の
家
の
主
人
の
足
も
と
に
頬
す
り
つ
け
て
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ミ
ャ
ー
オ
と
鳴
く
。
や
が
て
仰
向
き
に
寝
て
は
、
ヒ
ツ
ク
リ
か
え
っ
た
亀
の
子
の
よ
う
に
、
首
・
足
・
尾
を
く
ね
ら
せ
、「
お
腹
撫
で
て
、
イ
イ
子
、
イ
イ
子
し
て
。」
と
ね
だ
る
。「
コ
リ
ャ
、
変
り
も
の
。」
と
、
主
人
い
っ
ペ
ん
に
気
に
入
っ
た
。
当
時
、
こ
の
家
に
は
先
代
の
メ
ス
猫
軈
ム
ギ
マ
リ
ノ
ッ
キ
ン
ノ
キ
マ
リ
軋
が
大
往
生
を
と
げ
て
か
ら
と
い
う
も
の
飼
猫
は
お
ら
ず
、
お
向
か
い
の
日
本
画
家
の
庭
に
住
み
な
す
三
代
目
の
野
良
猫
軈
シ
ロ
ー
軋（
推
定
年
令
四
才
）
が
食
事
に
通
っ
て
来
る
ば
か
り
。
こ
の
シ
ロ
ー
が
ま
さ
に
お
芝
居
は
安
達
ヶ
原
の
鬼
婆
と
い
っ
た
近
づ
き
が
た
い
御
面
相
の
猛
猫
で
、
い
く
ら
餌
を
や
っ
て
い
て
も
馴
れ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
撫
で
よ
う
と
チ
ョ
ッ
と
で
も
手
を
さ
し
伸
べ
れ
ば
、
フ
ー
ッ
、
ハ
ー
ッ
、
カ
ー
ッ
と
、
毛
を
さ
か
だ
て
、
牙
を
む
く
物
凄
さ
。
そ
の
白
猫
シ
ロ
ー
に
く
ら
べ
る
と
、
天
か
ら
降
っ
た
か
地
か
ら
湧
い
た
か
、
フ
ラ
リ
と
舞
い
込
ん
だ
白
と
黒
の
ブ
チ
猫
の
、
な
ん
た
る
愛
ら
し
さ
、
親
し
さ
で
あ
る
こ
と
か
！
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
文
武
天
皇
の
と
き
豊
前
の
国
の
あ
る
人
が
死
ん
で
か
ら
猫
に
な
っ
て
自
分
の
息
子
の
家
に
飼
わ
れ
て
い
た
と
い
う
話
が
あ
っ
た
が
潯
、
わ
が
ブ
チ
君
に
そ
ん
な
奇
怪
な
る
雰
囲
気
は
チ
ッ
と
も
感
じ
ら
れ
ぬ
。
と
こ
ろ
が
、
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ブ
チ
君
か
え
ら
な
い
。
軒
下
の
洗
濯
機
の
上
で
ノ
ン
ビ
リ
と
昼
寝
を
し
、
家
人
の
姿
を
見
か
け
る
と
甘
い
声
を
発
し
て
ウ
イ
ン
ク
を
す
る
。
そ
れ
が
チ
ッ
と
も
卑
し
か
ら
ず
、
オ
ッ
ト
リ
と
し
て
い
る
。
か
く
て
翌
日
、
翌
々
日
。
つ
い
に
、
こ
れ
が
迷
い
猫
か
捨
て
猫
か
と
判
明
し
た
。
白
色
の
シ
ロ
ー
君
に
対
し
て
、
こ
の
ヒ
ョ
ウ
キ
ン
者
は
、
何
と
な
く
軈
野
良
吉
軋
と
呼
ば
れ
て
、
共
に
こ
の
家
の
恩
恵
を
こ
う
む
る
こ
と
と
相
成
っ
た
。
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も
と
よ
り
、
シ
ロ
ー
は
先
住
者
と
し
て
新
参
者
の
野
良
吉
に
ヒ
ゲ
を
わ
な
な
か
せ
て
は
威
嚇
し
つ
づ
け
た
が
、
神
妙
な
が
ら
ゴ
ロ
ゴ
ロ
の
ど
を
鳴
ら
し
て
近
寄
る
野
良
吉
に
、
か
え
っ
て
胆
を
冷
や
さ
れ
た
か
、
後
ず
さ
り
、
食
事
も
野
良
吉
が
涼
し
い
顔
で
さ
き
に
ち
ょ
う
だ
い
し
て
、
残
り
を
シ
ロ
ー
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
八
つ
房
と
も
や
が
て
、
時
雨
、
木
枯
、
北
風
と
、
猫
に
と
っ
て
は
死
ぬ
ほ
ど
つ
ら
い
冬
に
入
る
。「
家
に
入
れ
て
や
ろ
う
。」
と
の
懇
願
を
、
こ
の
家
の
実
権
派
ら
に
猛
反
対
さ
れ
て
泣
き
べ
そ
の
主
人
。
あ
え
て
家
の
秩
序
を
ブ
チ
こ
わ
し
て
で
も
と
い
う
勇
気
は
な
く
潛
、
南
向
き
の
縁
の
下
に
苦
心
の
猫
小
屋
を
設
計
施
工
。
鳥
の
巣
箱
を
改
良
し
、
保
温
に
強
い
新
聞
紙
の
内
張
り
入
念
に
、
真
ん
中
を
凹
ま
せ
た
フ
ト
ン
し
つ
ら
え
て
そ
れ
も
野
良
吉
の
出
入
り
口
か
ら
寒
風
の
吹
き
こ
ま
ぬ
よ
う
に
と
ビ
ニ
ー
ル
の
工
作
。
小
春
日
和
に
は
、
い
そ
い
そ
と
フ
ト
ン
の
虫
ぼ
し
・
日
ぼ
し
に
余
念
な
く
、
あ
ま
り
に
も
冷
え
こ
む
夜
な
ど
は
、
ガ
タ
ピ
シ
雨
戸
を
く
く
っ
て
、
冴
え
か
え
る
寒
天
の
星
空
を
仰
ぎ
つ
ゝ
、
懐
中
電
燈
か
ざ
し
て
箱
を
の
ぞ
け
ば
、
玉
の
よ
う
に
な
っ
て
無
心
に
眠
る
野
良
吉
の
あ
わ
れ
さ
に
水
ば
な
す
す
る
。
と
は
云
え
、
野
良
吉
の
天
命
、
寒
波
に
も
氷
雪
に
も
打
ち
勝
っ
て
春
を
迎
え
、
庭
の
真
ん
中
黒
土
に
脱
糞
す
る
姿
も
の
ど
か
な
季
節
と
な
る
や
、
実
権
派
も
、「
ホ
ホ
ー
、
生
き
ぬ
き
お
っ
た
！
」
と
感
嘆
の
声
を
も
ら
す
よ
う
に
な
る
。
主
人
、「
シ
メ
シ
メ
あ
と
は
時
間
の
問
題
。
こ
の
夏
ご
ろ
に
は
キ
ッ
と
畳
の
上
に
…
…
。」
と
猫
の
ご
と
く
ノ
ド
鳴
ら
す
。
と
は
云
え
、
シ
ロ
ー
は
そ
の
年
の
寒
さ
に
天
命
尽
き
た
か
、
い
つ
頃
か
ら
か
、
つ
い
に
姿
を
絶
っ
た
。
野
良
猫
三
代
、
生
ま
れ
落
つ
る
よ
り
一
度
た
り
と
も
愛
の
手
に
抱
か
れ
る
こ
と
も
、
撫
で
ら
れ
る
こ
と
も
知
ら
ぬ
ま
ま
、
蚤
・
し
ら
み
の
巣
窟
と
し
て
果
て
た
る
な
ら
ん
。
傷
む
べ
し
、
悲
し
む
べ
し
。
一
方
、
主
人
の
愛
情
を
受
け
入
れ
る
こ
と
ま
こ
と
に
素
直
な
る
野
良
吉
は
、
春
暖
と
共
に
天
性
の
美
質
を
い
よ
い
よ
あ
ら
わ
し
て
、
界
隈
の
評
判
と
な
る
。
午
後
と
も
な
れ
ば
居
を
屋
根
よ
り
西
側
道
ぞ
い
の
ツ
ゲ
の
生
垣
の
下
に
移
し
て
日
な
た
ぼ
っ
こ
の
野
良
吉
は
、
道
往
く
人
の
愛
想
を
か
い
、
こ
と
に
下
園
・
下
校
の
幼
稚
園
児
や
小
学
生
ら
は
必
ず
駆
け
寄
っ
て
、「
こ
こ
に
猫
ち
ゃ
ん
が
居
る
と
い
う
こ
と
だ
。」
な
ど
と
申
し
て
は
、
必
ず
か
わ
い
が
る
。
グ
ズ
る
子
に
手
こ
ず
る
母
親
は
、「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
い
つ
も
の
猫
ち
ゃ
ん
が
笑
っ
て
い
る
わ
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よ
。」
と
利
用
す
る
。
か
く
し
て
、
い
よ
い
よ
人
を
疑
う
こ
と
を
知
ら
ぬ
野
良
吉
は
道
端
の
ド
ブ
板
の
上
に
横
臥
し
て
日
な
た
ぼ
っ
こ
を
し
始
め
、「
自
転
車
に
ひ
か
れ
る
よ
。」
と
、
子
供
た
ち
が
石
段
の
と
こ
ろ
に
置
け
ば
、
そ
こ
で
そ
の
ま
ま
お
い
ね
む
り
。
こ
の
家
の
主
人
も
、「
こ
れ
は
ま
っ
た
く
大
気
者
！
」
と
感
嘆
し
、
ち
ょ
う
ど
白
地
に
黒
の
班
点
が
八
つ
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
里
見
八
犬
伝
の
軈
八
つ
房
軋
に
匹
敵
す
る
こ
と
も
が
な
。」
と
は
、
大
時
代
な
こ
と
！
そ
れ
は
と
も
か
く
、
家
人
は
も
と
よ
り
、
来
客
、
御
用
聞
き
・
集
金
人
・
お
巡
り
さ
ん
・
郵
便
屋
さ
ん
と
、
誰
彼
か
ま
わ
ず
ス
リ
寄
っ
て
は
、
お
腹
さ
す
り
を
要
求
す
る
姿
は
、
人
を
し
て
世
間
の
う
さ
・
つ
ら
さ
を
忘
れ
さ
せ
、
ひ
と
し
く
歓
声
を
あ
げ
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
猫
の
行
水
い
つ
し
か
春
も
過
ぎ
て
梅
雨
に
か
か
る
頃
、
実
権
派
ジ
キ
ジ
キ
の
お
声
が
か
り
も
あ
っ
て
、
野
良
吉
は
殿
上
人
と
は
相
成
っ
た
。
先
代
軛ム
ギ
マ
リ
ノ
ッ
キ
ン
ノ
キ
マ
リ
軋
に
つ
い
で
正
式
に
こ
の
家
の
一
員
と
身
分
あ
ら
た
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
云
え
、
昨
日
ま
で
の
野
天
育
ち
の
習
性
は
消
え
去
ら
ず
、
依
然
と
し
て
洗
濯
機
や
ら
自
転
車
の
荷
つ
け
の
上
で
野
宿
す
る
こ
と
半
々
で
、
こ
と
に
あ
た
り
か
ま
わ
ず
土
を
掘
っ
て
は
昼
寝
を
し
た
り
、
転
げ
ま
わ
っ
た
り
。
ま
こ
と
軈
氏
よ
り
育
ち
軋
と
は
云
い
も
云
っ
た
り
。
け
れ
ど
も
、
風
が
吹
け
ば
何
と
や
ら
、
野
良
に
遺
る
野
性
は
主
人
を
し
て
猫
行
水
と
い
う
珍
技
を
磨
か
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
バ
ケ
ツ
一
個
、
ポ
リ
洗
面
器
三
個
を
配
置
し
て
、
ヌ
ル
マ
湯
を
入
れ
、
シ
ャ
ボ
ン
、
雑
巾
四
枚
、
古
タ
オ
ル
三
枚
ほ
ど
が
用
意
さ
れ
て
、
そ
こ
に
三
助
ス
タ
イ
ル
よ
ろ
し
く
主
人
は
野
良
吉
を
た
ず
さ
え
て
着
座
す
る
と
、
ま
ず
バ
ケ
ツ
に
シ
ャ
ボ
ン
を
溶
か
し
て
か
き
ま
わ
し
た
の
ち
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
調
ネ
コ
ナ
デ
声
を
発
し
つ
つ
野
良
吉
を
徐
々
に
つ
け
る
。
御
承
知
の
ご
と
く
、
お
よ
そ
猫
族
は
極
度
の
水
恐
怖
症
で
、
洗
う
と
か
、
ま
し
て
や
お
湯
の
中
に
つ
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ヒ
ッ
か
か
れ
た
り
、
カ
ミ
つ
か
れ
た
り
、
大
怪
我
覚
悟
は
普
通
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
野
良
吉
！
前
足
を
バ
ケ
ツ
の
ふ
ち
に
か
け
て
チ
ャ
ン
と
お
さ
ま
る
か
ら
大
し
た
も
の
。
か
く
て
主
人
は
緊
張
と
動
作
で
汗
を
流
し
な
が
ら
野
良
吉
の
首
か
ら
下
を
バ
ケ
ツ
の
中
で
か
き
洗
い
。
―
も
っ
と
も
、
最
近
は
こ
の
バ
プ
テ
ス
ト
的
浸
礼
方
式
が
湯
水
を
多
量
に
使
う
と
こ
ろ
か
ら
、
外
で
洗
い
流
す
長
老
主
義
的
滴
礼
方
式
を
併
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
て
、
首
か
ら
下
が
終
わ
れ
ば
、
今
165
度
は
頭
部
。
こ
れ
に
は
、
眼
と
耳
と
ハ
ナ
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
部
分
に
一
滴
で
も
石
鹸
水
を
た
ら
し
で
も
し
た
ら
大
変
な
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
軈
ビ
テ
ィ
ラ
ン
軋
を
誇
る
主
人
は
自
信
た
っ
ぷ
り
こ
う
語
る
。「
要
す
る
に
赤
ち
ゃ
ん
を
洗
う
よ
う
に
で
す
な
。」
と
。
つ
ま
り
、
左
の
手
の
ひ
ら
を
首
の
下
に
あ
て
が
い
、
親
指
で
左
の
耳
を
、
あ
と
の
四
指
で
右
の
耳
を
下
か
ら
シ
ッ
カ
リ
と
押
え
る
。
そ
れ
で
耳
は
密
閉
す
る
。
つ
い
で
首
を
少
し
上
向
き
に
す
れ
ば
ハ
ナ
面
に
石
鹸
水
は
た
れ
ぬ
。
あ
と
は
眼
な
の
だ
が
、
案
ず
る
よ
り
生
む
が
や
す
し
と
か
、
野
良
吉
は
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
よ
り
も
始
末
よ
く
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
眼
を
閉
じ
て
い
て
く
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
て
、
あ
い
て
い
る
右
手
指
先
で
猫
の
額
を
洗
い
流
し
、
今
度
は
左
右
の
頬
を
洗
い
流
し
て
完
了
と
な
る
。
な
お
、
主
人
は
力
説
す
る
。
「
足
の
裏
に
は
土
が
つ
ま
っ
て
い
る
の
で
、
最
初
に
流
し
て
お
く
こ
と
。
足
の
裏
の
肉
が
梅
の
花
色
に
な
っ
た
ら
Ｏ
Ｋ
で
あ
る
。」
と
。
仕
上
げ
は
よ
く
絞
っ
た
雑
巾
で
荒
拭
き
の
の
ち
、
乾
い
た
タ
オ
ル
で
ゴ
シ
ゴ
シ
や
っ
て
、
日
な
た
に
出
し
て
や
る
と
、
自
分
で
納
得
ゆ
く
ま
で
ナ
メ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
所
要
時
間
は
十
五
分
か
ら
二
十
分
。
や
が
て
陽
光
に
輝
き
、
見
事
に
フ
カ
フ
カ
と
ふ
く
ら
ん
だ
野
良
吉
の
純
毛
に
顔
押
し
つ
け
る
主
人
は
、
乾
草
の
よ
う
な
匂
い
と
シ
ャ
ボ
ン
の
か
お
り
と
の
か
ら
み
合
う
中
で
な
ん
と
も
幸
福
な
面
持
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
、「
わ
た
く
し
が
あ
の
世
で
ま
ず
最
初
に
出
会
い
た
い
と
望
む
生
き
も
の
は
、
必
ず
し
も
人
間
の
姿
を
し
た
も
の
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
は
あ
の
世
で
、
わ
た
く
し
が
愛
し
て
き
た
猫
た
ち
の
毛
皮
と
匂
い
と
を
探
し
求
め
る
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
ガ
ヌ
の
悪
魔
的
な
言
葉
を
思
い
出
し
て
た
じ
ろ
い
だ
り
す
る
の
で
あ
る
濳
。
け
れ
ど
も
、
や
が
て
外
出
の
た
め
、
門
に
い
で
立
っ
た
主
人
は
も
う
先
ま
わ
り
し
た
野
良
吉
が
門
前
の
汚
れ
た
地
面
に
仰
向
け
に
寝
こ
ろ
ん
で
、「
イ
イ
子
、
イ
イ
子
。」
を
お
ね
だ
り
す
る
の
を
見
て
は
大
嘆
息
を
も
ら
す
の
で
あ
る
。「
野
良
の
ヤ
ツ
…
…
。」
と
。
尾
長
鳥
と
の
戦
い
さ
て
、
わ
が
野
良
吉
の
い
と
も
無
邪
気
な
る
風
貌
は
以
上
で
少
々
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
悠
々
た
る
大
器
が
実
は
ま
た
鳥
や
ト
カ
ゲ
、
蜂
や
甲
虫
を
捕
る
名
手
で
あ
り
、
か
つ
は
そ
れ
ら
を
バ
リ
バ
リ
ム
シ
ャ
ム
シ
ヤ
と
食
ら
う
猛
獣
で
あ
る
こ
と
も
お
伝
え
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
虫
類
は
さ
て
お
き
、
鳥
に
話
題
を
し
ぼ
っ
て
も
、
主
人
が
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
雀
三
羽
、
尾
長
鳥
一
羽
、
山
鳩
ら
し
き
も
の
一
羽
に
の
ぼ
る
。
こ
の
う
ち
、
主
人
が
わ
れ
を
忘
れ
て
体
を
わ
な
な
か
せ
、
今
さ
ら
な
が
ら
野
良
吉
が
獅
子
・
虎
の
同
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族
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
尾
長
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
と
云
う
。「
そ
れ
は
三
年
前
の
九
月
、
早
暁
、
五
時
す
ぎ
の
こ
と
で
し
た
。」
と
語
り
は
じ
め
て
、
も
う
主
人
は
息
を
は
ず
ま
せ
る
。
庭
の
方
に
尾
長
の
声
が
か
ま
び
す
し
い
。
い
つ
も
の
「
ギ
ャ
ー
ギ
ャ
ー
ッ
」
と
い
う
声
も
、
そ
の
朝
は
異
様
な
高
さ
。
そ
れ
に
ま
じ
っ
て
、「
グ
ッ
グ
ッ
、
グ
ッ
グ
ッ
」
と
い
う
奇
妙
な
声
。
主
人
は
ガ
バ
と
は
ね
起
き
て
、
雨
戸
一
枚
く
く
れ
ば
、
お
よ
そ
八
、
九
羽
の
猛
鳥
・
尾
長
が
ア
チ
コ
チ
に
そ
の
立
派
な
黒
い
尾
を
立
て
、
庭
の
一
隅
に
ク
チ
バ
シ
を
向
け
て
絶
叫
の
光
景
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
そ
の
注
目
の
草
む
ら
に
目
を
や
っ
た
主
人
が
見
た
の
は
、
白
と
黒
の
ま
ぎ
れ
も
な
き
野
良
吉
の
し
る
し
。
そ
れ
が
、
こ
れ
こ
そ
ラ
ン
ラ
ン
た
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ラ
ン
ラ
ン
た
る
眼
光
を
輝
か
し
て
地
面
に
寝
そ
べ
り
、
両
の
前
足
の
間
に
は
翼
を
む
し
り
取
ら
れ
て
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に
な
っ
た
恐
ろ
し
い
格
好
の
一
羽
の
尾
長
…
…
。「
グ
ッ
グ
ッ
、
グ
ッ
グ
ッ
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
犠
牲
者
が
発
す
る
恐
怖
と
哀
訴
の
声
で
、
四
周
か
ら
包
囲
す
る
尾
長
の
甲
高
い
叫
声
は
、
野
良
吉
の
餌
食
と
な
れ
る
仲
間
を
奪
還
せ
ん
と
の
戦
い
の
合
図
で
あ
り
、
あ
わ
れ
な
姿
と
な
り
は
て
た
仲
間
を
励
ま
す
懸
命
の
掛
け
声
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ッ
チ
の
屋
根
、
コ
ッ
チ
の
枝
と
、
体
長
二
十
セ
ン
チ
か
ら
三
十
セ
ン
チ
の
尾
長
の
群
れ
は
ジ
リ
ジ
リ
野
良
吉
と
の
距
離
を
つ
め
て
ニ
ジ
リ
寄
る
。
そ
の
間
、
バ
タ
バ
タ
と
い
う
羽
音
と
共
に
応
援
の
尾
長
も
加
わ
っ
て
、
総
勢
十
二
、三
羽
。
こ
の
あ
た
り
の
尾
長
は
大
方
こ
の
一
つ
の
庭
に
集
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
叫
び
は
い
よ
い
よ
物
凄
く
、
中
に
も
決
死
隊
を
買
っ
て
出
た
三
羽
の
勇
敢
な
尾
長
は
、
草
む
ら
に
寝
そ
べ
る
野
良
吉
の
頭
、
腹
、
尻
を
狙
う
の
か
、
三
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
、
つ
つ
じ
、
沈
丁
花
、
さ
る
す
べ
り
の
小
枝
を
一
段
一
段
と
降
り
て
、
歩
一
歩
近
づ
く
。
こ
の
息
づ
ま
る
場
景
に
、
わ
れ
を
忘
れ
て
手
に
汗
に
ぎ
る
主
人
は
、
野
良
吉
の
身
あ
や
う
し
と
ば
か
り
に
雨
戸
の
か
げ
よ
り
背
の
び
し
て
打
ち
見
れ
ば
、
野
良
吉
の
怖
じ
恐
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
あ
い
か
わ
ら
ず
堂
々
と
寝
そ
べ
り
、
時
に
ラ
ン
ラ
ン
た
る
眼
光
を
ひ
か
ら
す
か
と
思
え
ば
、
時
に
ふ
ざ
け
た
よ
う
に
眼
を
つ
む
っ
て
眠
る
か
の
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
野
良
吉
の
最
上
唯
一
の
戦
法
で
あ
っ
た
と
は
、
主
人
の
あ
と
で
気
づ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
上
方
よ
り
翼
を
持
っ
て
襲
い
か
か
る
多
数
の
敵
に
対
す
る
に
、
坐
し
て
い
て
は
背
後
か
ら
の
急
襲
に
よ
っ
て
突
き
殺
さ
れ
て
し
ま
お
う
。
寝
そ
べ
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
視
界
三
百
六
十
度
な
の
で
あ
る
！
「
そ
う
云
え
ば
。」
と
主
人
は
頭
を
か
き
か
き
、「
か
つ
て
拳
闘
家
と
柔
道
家
と
対
抗
試
合
の
際
。
柔
道
家
は
試
合
開
始
と
共
に
イ
キ
ナ
リ
仰
向
け
に
マ
ッ
ト
に
寝
こ
ろ
が
る
。
そ
の
以
外
さ
に
満
場
唖
然
と
す
る
も
、
こ
れ
こ
そ
は
練
り
に
練
り
た
る
柔
道
家
唯
一
無
二
の
戦
法
に
167
し
て
、
さ
し
も
強
打
を
誇
る
拳
闘
家
の
パ
ン
チ
は
た
だ
空
を
切
っ
て
む
な
し
く
、
つ
い
に
柔
道
家
は
拳
闘
家
を
寝
わ
ざ
に
ひ
っ
ぱ
り
こ
ん
で
、
締
め
あ
げ
た
と
い
う
話
を
思
い
出
し
ま
し
た
。」
と
。
あ
あ
、
天
才
野
良
吉
は
、
チ
ャ
ン
と
計
算
し
て
寝
そ
べ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
時
々
眼
を
つ
ぶ
り
、
わ
ぎ
と
頭
を
地
面
に
つ
け
て
の
眠
っ
た
ふ
り
も
、
実
は
敵
を
手
も
と
に
、
爪
の
射
程
距
離
内
に
さ
そ
い
込
む
策
略
で
あ
っ
た
と
は
、
も
は
や
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
つ
い
に
野
良
吉
の
頭
上
を
狙
っ
た
体
長
三
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
最
も
大
き
な
尾
長
の
勇
士
が
、
目
ざ
す
野
良
吉
の
頭
部
に
あ
と
二
十
セ
ン
チ
と
近
づ
い
て
、
い
ぎ
突
撃
、
全
軍
総
攻
撃
の
火
ぶ
た
は
切
っ
て
落
と
さ
れ
る
か
と
思
わ
れ
た
途
端
、
眠
る
が
ご
と
く
で
あ
っ
た
わ
が
野
良
吉
の
体
は
突
如
白
竜
の
ご
と
く
宙
に
飛
び
上
が
っ
て
、
そ
の
大
尾
長
を
襲
っ
た
の
で
あ
る
。
主
人
は
思
わ
ず
「
ア
ッ
」
と
声
を
発
し
た
が
、
実
に
野
良
吉
は
、
そ
の
一
瞬
、
両
の
前
足
で
大
尾
長
を
ガ
ッ
キ
と
捕
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
瞬
間
、
宙
に
舞
っ
た
野
良
吉
の
白
い
体
は
、
主
人
の
目
に
今
日
も
ア
リ
ア
リ
と
焼
き
つ
い
て
い
る
と
い
う
。
さ
て
、
尾
長
を
抱
え
た
ま
ま
仰
向
け
に
も
ん
ど
り
打
っ
て
草
む
ら
に
落
下
し
た
野
良
吉
は
―
こ
の
仰
向
け
に
と
い
う
の
が
、
ま
た
容
易
な
ら
ぬ
野
良
吉
の
計
算
で
、
仰
向
け
な
ら
ば
口
の
牙
は
無
論
の
こ
と
、
四
本
の
足
の
爪
を
フ
ル
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
―
前
足
で
シ
ッ
カ
と
尾
長
を
抱
き
、
後
足
を
ピ
ス
ト
ン
の
よ
う
に
上
下
回
転
し
て
尾
長
の
腹
毛
を
か
き
む
し
り
、
そ
の
牙
を
尾
長
の
首
と
翼
に
、
ミ
シ
ン
を
か
け
る
よ
う
に
ガ
ク
ガ
ク
と
突
き
立
て
る
。
し
か
り
、
そ
の
早
さ
は
ま
さ
に
ミ
シ
ン
の
よ
う
。
キ
ラ
め
く
野
良
吉
の
眼
光
、
カ
ッ
と
開
い
た
桃
色
の
口
、
む
き
出
す
白
い
牙
、
水
車
の
よ
う
な
後
足
、
と
び
散
る
羽
毛
、
苦
悶
し
つ
つ
左
右
に
揺
れ
る
尾
長
の
黒
い
ク
チ
バ
シ
、
グ
ッ
グ
ッ
と
い
う
新
た
な
犠
牲
者
の
悲
鳴
、
見
守
る
尾
長
群
の
ひ
と
き
わ
高
ま
る
叫
声
…
…
ま
さ
に
目
も
く
ら
む
よ
う
な
瞬
間
の
連
続
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
新
た
な
る
犠
牲
者
に
ム
シ
ャ
ぶ
り
つ
い
た
野
良
吉
の
ス
キ
を
う
か
が
っ
て
、
最
初
の
犠
牲
者
が
恐
ろ
し
い
恰
好
で
ヨ
チ
ヨ
チ
と
逃
げ
出
し
た
の
を
横
目
に
見
た
野
良
吉
は
、
二
番
目
の
犠
牲
者
を
離
し
て
そ
れ
を
追
う
や
、
あ
や
ま
た
ず
ガ
ッ
キ
と
食
わ
え
る
。
さ
れ
ば
と
、
放
さ
れ
た
二
番
目
の
尾
長
は
こ
わ
れ
た
奴
凧
の
よ
う
に
変
り
は
て
た
姿
な
が
ら
、
ヨ
タ
ヨ
タ
と
舞
い
上
が
っ
て
、
つ
つ
じ
の
枝
に
つ
か
ま
る
。
そ
こ
を
、
ま
た
大
跳
躍
し
た
野
良
吉
が
襲
う
。
け
れ
ど
も
今
度
は
枝
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
野
良
吉
の
爪
は
と
ど
か
ず
、
尾
長
は
ど
う
や
ら
塀
に
た
ど
り
つ
い
て
逃
が
れ
る
。
野
良
吉
は
、
ま
た
シ
ッ
カ
リ
と
最
初
の
犠
牲
者
を
踏
ま
え
る
。
こ
れ
で
勝
負
は
つ
い
た
の
で
あ
る
。
と
う
て
い
か
な
わ
ぬ
と
悟
っ
た
か
、
尾
長
の
群
は
、
捕
わ
れ
た
一
羽
の
友
に
「
す
ま
ぬ
」
と
云
い
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残
す
か
の
よ
う
に
三
々
五
々
叫
び
を
あ
げ
な
が
ら
去
っ
て
行
く
。
一
方
、
野
良
吉
は
草
む
ら
に
か
ま
え
て
、「
何
度
で
も
来
い
。
何
十
度
で
も
。」
と
の
余
裕
を
見
せ
れ
ば
と
て
、
少
し
も
呼
吸
は
乱
れ
な
ん
だ
。
ブ
ラ
ボ
ー
野
良
吉
！
猛
烏
群
を
見
事
撃
退
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。
野
良
吉
萬
歳
そ
れ
は
ま
さ
に
獅
子
と
も
虎
と
も
見
え
た
野
良
吉
の
勇
姿
で
あ
っ
た
。
あ
の
ヒ
ョ
ウ
ケ
者
の
野
艮
吉
の
お
面
の
下
に
は
、
か
く
ま
で
も
剛
勇
な
る
戦
闘
心
と
冷
酷
な
る
獣
性
と
緻
密
な
る
戦
略
と
が
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
あ
の
バ
ケ
ツ
の
ふ
ち
に
前
足
を
か
け
て
立
つ
野
良
吉
と
、
こ
の
獅
子
・
虎
の
野
良
吉
と
…
…
両
者
は
は
た
し
て
一
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
い
見
終
っ
て
、
ヘ
ナ
ヘ
ナ
と
坐
り
こ
ん
だ
小
胆
臆
病
な
る
主
人
は
、
興
奮
さ
め
や
ら
ぬ
な
が
ら
、「
フ
ム
、
こ
れ
が
。軈
猫
を
か
ぶ
る
軋
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
軈
猫
が
化
け
る
軋
と
い
う
こ
と
の
原
因
で
あ
ろ
う
か
。」
な
ど
と
、
ひ
と
り
大
仰
に
う
な
ず
く
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
今
年
も
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
よ
う
や
く
夜
寒
の
季
節
と
は
な
っ
た
。
主
人
も
そ
の
愛
す
る
も
の
も
、
共
に
頭
頂
を
や
や
薄
く
し
て
、
い
さ
さ
か
年
老
い
る
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
そ
う
云
え
ば
、
野
良
吉
が
家
で
寝
る
時
間
が
日
一
日
と
多
く
、
か
つ
長
く
な
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。
幸
い
な
る
野
良
吉
よ
、
今
年
は
主
人
の
妻
が
心
を
こ
め
て
専
用
フ
ト
ン
を
作
っ
て
く
だ
す
っ
た
。
古
物
な
が
ら
、
猫
に
マ
リ
の
模
様
を
配
し
た
か
わ
い
い
赤
フ
ト
ン
一
枚
。
そ
れ
に
く
る
ま
っ
て
居
眠
る
野
良
吉
が
、
時
々
、
長
い
ヒ
ゲ
を
ピ
リ
リ
ピ
リ
リ
と
動
か
し
て
は
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ
す
る
の
は
夢
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
今
よ
り
五
千
年
前
、
北
ア
フ
リ
カ
・
リ
ビ
ア
に
発
達
し
た
と
さ
れ
る
現
猫
族
の
遥
け
き
祖
先
の
幻
想
か
、
そ
れ
と
も
幼
く
し
て
生
き
別
れ
た
ま
ま
の
父
母
へ
の
思
慕
の
夢
か
。
は
た
ま
た
有
難
迷
惑
の
主
人
の
行
水
の
夢
か
。
そ
れ
と
も
尾
長
と
の
決
闘
の
夢
か
。
野
良
吉
萬
歳
！
い
つ
ま
で
も
、
い
つ
ま
で
も
。
軈
い
ず
こ
に
も
な
し
。
神
秘
の
猫
、
清
浄
な
る
（
？
）
猫
、
奇
し
き
猫
、
汝
の
す
べ
て
は
天
使
の
ご
と
く
、
微
妙
に
し
て
、
か
つ
朗
々
た
る
か
な
！
軋
　
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
）潭
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①『
大
言
海
』
軈
猫
軋
の
項
。
②「
疾
如
風
徐
如
林
侵
掠
如
火
不
動
如
山
」
は
武
田
信
玄
の
モ
ッ
ト
ー
。
③軈
苦
沙
弥
先
生
軋
は
夏
目
漱
石
著
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
主
人
。
④
谷
崎
潤
一
郎
著
『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
お
ん
な
』
新
潮
文
庫
版
・
一
一
九
頁
。
⑤『
エ
レ
ミ
ヤ
の
手
紙
』
は
旧
約
外
典
の
一
つ
で
、
ネ
ブ
カ
デ
レ
サ
ル
王
に
よ
り
バ
ビ
ロ
ン
へ
捕
囚
さ
れ
て
行
く
同
胞
に
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
が
、
か
の
地
の
偶
像
礼
拝
の
む
な
し
さ
を
説
い
た
も
の
。
そ
の
一
節
、「
彼
等
（
偶
像
）
は
宮
よ
り
出
ず
る
煙
に
て
そ
の
面
の
黒
く
な
る
も
こ
れ
を
感
ぜ
ず
、
そ
の
体
と
頭
に
コ
オ
モ
リ
、
ツ
バ
メ
、
も
ろ
も
ろ
の
鳥
き
た
り
て
と
ま
り
、
猫
も
ま
た
戯
る
る
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
も
汝
等
か
れ
ら
が
神
に
あ
ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
。」
と
あ
り
、
猫
は
バ
ビ
ロ
ン
の
神
々
の
実
は
デ
ク
の
棒
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
証
言
す
る
役
を
は
た
し
て
い
る
。
⑥軈
南
泉
斬
猫
軋
は
、『
無
門
関
』
第
十
四
に
あ
る
話
で
、
東
西
両
堂
の
僧
達
が
一
匹
の
猫
を
争
っ
て
い
る
の
を
見
た
南
泉
は
、
そ
の
猫
を
ブ
ラ
下
げ
て
、
「
何
か
こ
れ
は
と
い
う
こ
と
を
云
い
え
た
な
ら
助
け
よ
う
。」
と
云
っ
た
が
、
つ
い
に
無
か
っ
た
の
で
、
猫
を
斬
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
公
案
。
⑦軈
猫
の
法
則
軋（K
atzenregel
）
は
軈
猿
の
法
則
軋（A
ffenregel
）
に
対
す
る
も
の
で
、
猿
の
子
は
み
ず
か
ら
親
猿
に
し
が
み
つ
い
て
い
な
い
と
い
け
な
い
と
こ
ろ
か
ら
人
為
主
義
的
な
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
に
比
さ
れ
、
他
方
、
猫
の
子
は
自
ら
何
ら
な
す
と
こ
ろ
な
く
親
猫
に
く
わ
え
ら
れ
て
行
く
と
こ
ろ
か
ら
絶
対
恩
恵
を
唱
え
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
に
比
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
。
⑧『
日
本
霊
異
記
』
第
三
十
（
角
川
文
庫
版
）
六
○
頁
。
こ
れ
が
本
邦
文
献
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
る
猫
の
こ
と
で
、
そ
の
後
、『
宇
多
天
皇
御
記
』
や
『
枕
草
子
』（
一
ノ
第
４
段
）
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
。
キ
リ
ス
ト
教
界
で
も
、
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
や
ベ
ル
ナ
ル
ド
ウ
ス
ら
は
動
物
愛
護
家
と
し
て
高
名
。
禅
学
家
・
鈴
木
大
拙
も
、
そ
の
妻
ベ
ア
ト
リ
ス
夫
人
が
大
の
動
物
愛
護
家
で
、
実
は
迷
惑
が
っ
て
い
た
と
も
。
⑨
コ
レ
ッ
ト
夫
人
著
『
牝
猫
』（
新
潮
文
庫
・
川
口
博
訳
）
は
、
猫
サ
ハ
へ
の
夫
の
愛
情
か
ら
夫
婦
が
破
綻
し
て
し
ま
う
小
説
。
谷
崎
の
『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
お
ん
な
』
に
し
て
も
、
ど
う
も
男
・
夫
の
方
が
猫
ぐ
る
い
の
よ
う
で
あ
る
。
⑩
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
ガ
ヌ
著
『
わ
が
愛
す
る
猫
の
記
』（
大
塚
幸
男
訳
）
潮
出
版
社
・
一
六
○
頁
。
⑪
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
著
『
悪
の
華
』（
角
川
文
庫
・
村
上
菊
一
郎
訳
）「
猫
」・
八
七
頁
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
愛
猫
詩
人
と
し
て
名
高
く
、
こ
の
書
中
に
も
猫
が
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た
び
た
び
登
場
し
て
い
る
。
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〔日本語要約〕
愛猫“野良吉”曼荼羅
小　畑　　　進
西洋文明は，山を見ればこれを征服するとし，生きものをみればこれを食用
とする。─相対的であり，敵対的であり，征服的である。それに対して，東
洋は一元的で，山と一体となろうとし，生きものに佛性をみとめて共生愛育す
る……といった印象批評的俗説が横行する。（日本の現状は全く反対であるとい
うのに。）いつしか，この西洋＝キリスト教という図式がまかり通って，キリス
ト教攻撃に仕立てられる。
しかし，「西洋」はいかにもあれ，「聖書＝キリスト教」が，山も川も，鳥も
獣も，草も木も，太陽も月星も，全自然をもって，いつくしみの神の「被造物
仲間」とし，生きもの愛護のこころで貫かれていることは，「ノアの箱舟」の一
事，「詩篇」の一段，「山上の垂訓」の一節をもってしても明白。言わずものが
なの常識である。この点については，さきに「神の母性」（『基督神学』東京基
督神学校紀要№８，９）で述べておいた。
いまここには，そうした論議のかたちではなく，実際日常のすがたで，一キ
リスト者が生きものをいかに想い，いつくしむかを録してみた。少なくとも，
キリスト者だから，「とって食おう。」などと露おもっていない，という切ない
証しという作業のために。
あわせて，清水　氾師帰天後の『キリストと世界』に，文芸の香気を灯しつ
づけたいと念じての，烏滸がましい一石でもあることを付け加えさせていただ
く。
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